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学会等における活動
エラスチン研究会幹出(閑和印年~)
日本結合組織学会評議委員(昭和60年~)
日本酪奥科学研究会評議委員(平成2年~平成8年)
日本メイラード研究会幹弓i(平成2年~)
日本農芸化学会東北支部評議委員(平成6年~)
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日本膿二化学会糒集総務委員(平成15年~)
第3回国際メイラート学会推備委n会委員(昭利41イ杓
第8回風際メイラード学会凖備委n会およびプログラム編条委員い1り却3年)
第B回日木メイラード研究会実行委員長(平成14年)
第1回Π木エラスチン研究会実行委n長(平成15午)
Π本奥芸化学会契励賞
森永4仕会賞
第二回食品タンパク質風際シンポジウム研究論文賞
所属学会等
Π本膿会化学会, H本畜産学会, H本結合組織学会,アメリカ化学会,メイラード研究会,
エラスチン研究会,畜産副成物研究会

原著論文
1.中西武雄,須山享三
食肉のりン脂質に関する研究第1報:各種家畜筋肉のりン脂質組成
n畜会報 37,6-H (1966)
2.中西武雄,須山享三
食肉のりン脂質に関する研究第2報:牛筋肉りン脂質および各種脂質の
構成"剛仂酸組成について
日畜会蝦 37,373-379 (1966)
3. NakanishiT. and suyama K
Stydies on the phosph01ゆids of meat part 3: composition of phospho]ゆids
and other principa11ipids isolated from caH muscle
Jap. J. zootech. sci.,38,223-230 (1967)
4.中西武雄,須山享三
食肉のりン脂質に関する研究第4報:牛筋肉りン脂質のプラズマローゲ
ソのアルデヒド組成
日畜会机 38,262-2能(1967)
5.中西武雛,須山亨三
食肉のりン脂質に関する研究第5級プ川熱による牛筋肉りン脂質の構成
脂肪酸の変化
日畜会帳 38,481-485 (1967)
6.中西武雄,須山享三
食肉のりン脂質に関する研究第6報ゾ川梨Hこよる牛筋肉りン脂質の構成
脂肪酸およびアルデヒド組成の変化
日畜会轍 39,68-72 (1968)
フ. NakanishiT. and suyama K
Studies on the phosph01ゆids of meat part 8: Formation of a,β一unsatu・
rated aldehydes by heat treatment of a mixture of alkanals and phos・
Pho]ゆids isolates from cattle thigh muscle
Jap. J. zootech. sci.,40,320-325 (1969)
8. NakanishiT. and suyama K
A method for the quantitative micro determination of individual plas・
malogen by thin ]ayer chromatography
Jap. J. zootech. sd.,40,101-105 (1969)
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中 西 武 雄 , 須 山 享 '
食 肉 の り ン 脂 質 に 関 す る 研 究 第 9 報 : 牛 筋 肉 り ソ 脂 質 の 加 熱 に よ る 長 鎖
α , β 一 不 飽 和 ア ル デ ヒ ド の 生 成
Π 畜 会 報  4 1 , 2 9 - 3 4  ( 1 9 7 0 )
中 西 武 雛 , 須 Ⅱ 」 享 三
食 肉 の り ン 脂 質 に 関 す る 研 究 第 1 0 報 : 牛 , 豚 お よ び 鶏 肉 の 加 熱 に よ る
C 2 4 - C 3 6  の α , β 一 不 飽 和 ア ル デ ヒ ド
Π 畜 会 帳  4 1 , 1 3 8 - 1 4 2  ( 1 9 7 0 )
中 西 武 雄 , 須 山 享 '
牛 乳 の 加 熱 お よ び 貯 蔵 中 に お け る ア ミ ノ 基 含 有 り ン 脂 質 の 分 解 に つ い て
酪 農 科 学 の 研 究  2 1 ,  A 1 6 9 - 1 7 5  ( 1 9 7 2 )
N a k a n i s h i  T .  a n d  s u y a m a  K
T h e  r a t e  a n d  m e c h a n i s m  o f  l o n g  c h a i n  2 , 3 - d i a l k y l a c r o l e i n s  f o r m a t i o n  i n
m e a t  b y  h e a t t r e a t m e n t
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 3 7 , 1 3 4 1 - 1 3 4 7  ( 1 9 7 3 )
中 西 武 雄 , 須 山 享 三
ホ ス フ プ チ ジ ル エ タ ノ ー ル ア ミ ソ 存 在 下 に お け る 飽 和 ア ル デ ヒ ド の ア ル
ド ー ル 縮 合 反 応
Π 農 化 誌  4 7 , 3 1 3 - 3 1 9  ( 1 9 7 3 )
柳 済 弦 , 中 西 武 雄 , 須 山 享 三
各 種 乳 酸 菌 発 酵 に よ る 乳 酸 , 非 タ ン パ ク 態 一 N , ア ミ ノ 酸 一 N お よ び 揮 発
性 脂 肪 酸 生 成 に 及 ぼ す 乳 脂 肪 の 影 響
酪 農 科 学 の 研 究  2 3 ,  A 1 9 5 - 2 0 2  ( 1 9 7 4 )
N a k a n i s h i T .  a n d  s u y a m a  K
F o r m a t i o n  o f  p h o s p h a t i d y l - 1 - ( 2 - h y d r o x y e t h y D 2 , 3 , 5 - t r i a l k y l  p y r i d i n i ・
U m  s a l t s  o n  h e a t i n g  p h o s p h a t i d y l e t h a n o ] a m i n e  w i t h  a l k a n a l
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 3 8 , 1 1 4 1 - 1 1 4 7  ( 1 9 7 4 )
中 西 武 雄 , 須 Ⅱ _ 1 享 '
豚 肉 製 吊 河 ・ , に 存 在 す る 長 鎖 2 , 3  ー ジ ア ル キ ル ア ク ロ レ イ ン に つ い て
日 農 化 誌  4 8 , 5 5 5 - 5 6 0  ( 1 9 7 4 )
中 西 武 雄 , 須 1 _ 1 1 享 . 三
牛 乳 ホ エ ー の 加 鼎 W こ よ る 脂 質 の 変 化
酪 農 科 学 の 研 究  2 4 ,  A 2 1 - 2 6  ( 1 9 7 5 )
和 田 安 郎 , 須 1 1 1 享 气 , 足 立 逹
牛 乳 試 料 保 存 剤 と し て の 重 ク ロ ム 酸 カ リ 添 加 が ゲ ル ベ ル 法 測 定 値 に 与 え る
と 杉 芋 ,
食 品 衛 牛 学 雑 誌  1 7 , 2 4 1 ・ ・ 2 4 6  ( 1 9 7 6 )
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19 Suyama, K.; Nakamura, H.; 1Shida, M.; Adachi, S
しゆids in the exterior strudure of the hen eggs
J. Agric. Food chem.,25,799-803 (197フ)
和田安郎,須山享三,足立逹
試料保存剤として過剰の重クロム酸カリを含む牛乳のゲルベル法による脂
肪率測定条件の検討
Π畜会報 48,515-521 a97フ)
Suyama, K.; Nakanishi, T
The aldol condensation reaction of alkanal catalyzed by amino group of
創ydne
Agric. Bi01. chem.,42,141-146 (1978)
相沢茂,須山享_',中西武雄
乳牛の初乳.から常乳への脂質の変化
酪農科学の研究 27A,95-100 住釘8)
Adachi s., suyama K. and Nagai, J
しゆids in the egg yo]k of Japanese quail (coturnix coturnix Japonica)
Comp. Biochem. phsi01.,60B,117-120 (1978)
Suyama K., and Nakanishi T
Pyridines formed by thermal e]imination reaction ot quaternary pyridini・
Ulns
Proc.5th ln加. cong. Food sci. Tech.,(Kyoto) PP216-219 (1978)
Suyama K., Honjoh H. and Adachi, S
Stereospecific analysis of glycer01ゆids of egg yolk of Japanese quail
しゆids,14,707ーフ12 (1979)
Suyama K., Hori K. and Adachi s
Inter{erence by phytol derivatives in the gas chromatographic analysis of
fatty acids in the lipids of pla址 Shoots
J. chromat0又.174,234-239 a979)
Suyama K. and Adachi s
Browing reaction between phospholipids and actaldehyde
Agric. Bi01. chem.,43,1981-1989 (1979)
Suyama K. and Adachi s
Reaction of alkanals and amino adds or primary amines : synthesis 01 1,
2,3,5- and l,3,4,5-substituted quaternary pyridinium betains and salts
J. org. chem.,44,1417-1421 (1979)
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S u y a m a  K . ,  T a t i b a n a  A .  a n d  A d a c h i ,  S
K i n e t i c  s t u d i e s  o n  t h e  r e a c t i o n  o { α , β 一 u n s a t u r a t e d  a l d e h y d e s  w i t h  a m i n o
g r o u p  o f  g l y c i n e
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 4 3 , 9 - 1 4  ( 1 9 7 9 )
I s h i d a  M . ,  s u y a m a  K .  a n d  A d a c h i ,  S
B a c k g r o u n d  c o n t a m i n a t i o n  b y  p h t h a l a t e s  c o m m o n l y  e n c o u n t e d  i n  t h e
C h r o m a t o g r a p h i s  a n a l y s i s  o f  l i p i d  s a m p l e s
J .  c h r o m a t o g . , 1 8 9 , 4 2 1 - 4 2 6  ( 1 9 8 0 )
S u y a m a ,  K . ;  A d a c h i ,  S
O r i g i n  o f  a l k y l  s u b s t i t u t e d  p y r i d i n e s  i n  f o o d  a a v o r  :  F o r m a t i o n  o f  t h e
P y r i d i n e s  f r o m  t h e  r e a c t i o n  o f  a l k a n a l s  w i t h  a m i n o  a c i d s
J .  A g r i c .  F o o d  c h e m . , 2 8 , 5 4 6 - 5 5 1  ( 1 9 8 0 )
石 田 光 晴 , 須 山 享 三 , 足 立 逹
フ タ ル 酸 エ ス テ ル の 産 卵 鶏 へ の 投 与 が 卵 殻 厚 , 卵 殻 重 , 卵 重 お よ び 卵 殻 指
数 に ケ え る 影 粋
日 畜 会 机  5 1 , 7 4 9 - 7 5 5  ( 1 9 8 0 )
S u y a m a  K . ,  A r a k a w a  T .  a n d  A d a c h i  s
F a t t y  a l d e h y d e s  a n d  t h e i r  a l d o l  c o n d e n s a t i o n  p T o d u c t s  i n  h e a t e d  m e a t
J .  A g r i c .  F o o d  c h e m . , 2 9 , 8 7 5 - 8 8 0  ( 1 9 8 1 )
S u y a m a  K . ,  s u g a n u m a  o .  a n d  A d a c h i  s
Q u a t e r n a r y  p y r i d i n i u m  c o m p o u n d s  f o r m e d  b y  t h e  r e a c t i o n  o f  p r y m a r y
a m i n e s  w i t h  a l k a n a l s  a n d  t h e i r  a n t i m i c r o b i a l  a c t i v i t y
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 4 5 , 1 5 3 5 - 1 5 4 0  ( 1 9 8 1 )
I s h i d a  M . ,  s u y a m a  K .  a n d  A d a c h i  s
O c c u r r e n c e  o f  d i b u t y l  a n d  d i - ( 2 - e t h y l h e x y D  - p h t h a l a t e  i n  c h i c k e n  e g g s
J .  A g r i c .  F o o d  c h e m . , 2 9 , 7 2 ・ ・ 7 8  ( 1 9 8 1 )
A d a c h i  s . ,  s u y a m a  K . ,  T s u c h i d a  J .  a n d  D a m b a l a  H
E 丘 e c t  o f  b r e e d i n g  b U 1 1 0 n  t h e  f a t t y  a c i d  c o m p o s i t i o n  o {  t h e  c a r c a s s  l i p i d  i n
S t e e r s  o f  a  b e e f  b r e e d  c a t t l e
M e a t  s c i . , フ , 1 3 9 - 1 4 6  ( 1 9 8 2 )
I s h i d a  M . ,  s u y a m a  K .  a n d  A d a c h i ,  S
D i s t r i b u t i o n  o f  o r a 1 1 y  a d m i n i s t e r e d  d i e t h y l h e x y l  p h t h a l a t e  i n  l a y i n g  h e n s
P o u l t r y  s c i . , 6 1 , 2 6 2 - 2 6 7  ( 1 9 8 2 )
浦 島 匡 , 須 1 _ Ⅱ 享 三 , 足 立 達
低 水 分 下 で の ラ ク ト ー ス の 熱 分 解 反 応 , と く に 揮 発 性 化 A 物 に つ い て
日 膿 化 誌  5 7 , 6 4 1 - 6 4 6  ( 1 9 8 3 )
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39 Hohno H., suyama K. ana Adachi, S
Formation of anhydro suger during thetmal degradation of ladose
J. Dairy sci.,66,11-16 (1983)
Nakai s., Amantea G., Eugster K., Jung L., Ma c.Y., Nilson K. snd suyama, K
Vitamin A and hey-1ike aavor in non-fat dry milk and pasteirized low fat
milk
Can.1nst. Food chem.,16,116-121 (1983)
Suyama K., Tony Y. and Nakai s
Vitamin A oxidation products responsib]e for hay-1ike flavor production
in non-fat dry mⅡk
J. Agric. Food chem.,31,22-27 (1983)
Suyama K., Tamate M. and Adachi, S
C010r stability of shisonine, red pigment of periⅡa (periⅡa ocimoides L
Var. crispa Benth)
J. Food chem.,10,69-74 a983)
須山享三,足立達,士田順子,壇原宏
日本短角種の蓄積脂肪中のトリグリセリドの構成脂肪酸および分子量分布
日畜会般 55,747ーフ51 (1984)
Ishida M., suyama K. and Adachi s
Interference by phthalates in the gas-1iquid chromatographic analysis of
fa杜y add methylesters
J. chromatog.,249,339-344 (1984)
Urashima T,, suyama K. and Adachi, S
The formation of l,6-anhydro-3,4-0-[5-(hydroxymethyD -2-
furufurylidene]一β一D-galadopyranose from lactose duTing pyrolysis
Carbohydate Res.,135,324-330 (1985)
Suyama K., sohma T., Hwang c.H. and Adachi, S
Isoraf丘nose (6G-galactosylsucrose), systhesized by the lntermolecular
transgaladosylation reaction of E. coli β一galactosidase
Agric. Bi01. chem.,50,2069-2075 (1986)
Urashima T., suyama K. and Adachi, S
1,6-Anhydro-3,4-0-furfurylidene一β一D-galactopyranose, a new fur・
turyliden derivatives formed hom lactose during pyrolysis
J. Food sd.,51,675-679 (1986)
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黄 建 容 , 須 山 享 三 , 足 立 逹
ア ル ド ー ス の 選 択 的 誘 導 休 化 に よ る 糖 混 合 物 か ら の 非 還 元 糖 お よ び ケ ト オ
リ ゴ 糖 の 分 魅 : β ー ガ ラ ク ト シ ダ ー ゼ に よ る 転 移 牛 成 粘 分 離 へ の 応 用
Π 農 化 誌  6 1 , 3 3 9 - 3 4 3  ( 1 9 8 7 )
S u y a m a  K . ,  H w a n g  c . J .  a n d  A d a c h i  s
I s o l a t i o n  o f  k e t o s e s  o r  n o n - r e d u c i n g  s u g e r s  f r o m  t h e  s u g e r  M i x t u r e  c o n "
t a i n i n g  a l d o s e  b y  a n i l i n e  t r e a t m e n t
A n a l .  B i o c h e m . , 1 6 2 , 3 2 5 - 3 2 9  ( 1 9 8 7 )
S u y a m a  K .  a n d  A d a c h i  s
A  s i m p l e  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  z o n e  o l  s u g e r s  o n  s i l i c a - g e l  T L C
P l a t e  w i t h o u t  s p r a y  r e a g e n t
J .  c h r o m a t o g .  s d . , 2 5 , 1 3 0 - 1 3 3  ( 1 9 8 7 )
U r a s h i m a  T . ,  s u y a m a  K .  a n d  A d a c h i  s
T h e  c o n d e n s a t i o n  o f  5 - ( h y d r o x y m e t h y l - 2 - f u r f u r a l d e h y d e  w i t h  s o m e  a l ・
d o s e  o n  h e a t i n g
F o o d  c h e m . , 2 9 , フ - 1 7  ( 1 9 8 8 )
S u y a m a  K . ,  o g a w a  K .  a n d  A d a c h i  s
上 a c t o s a n , 4 - 0 一 β 一 g a l a c t o p y r a n o s y l - 1 , 6 - a n h y d r o 一 β 一 D - G l u c o p y r a n o s e ,
f o r m a t i o n  b y  h e a t  t r e a t m e n t  o f l a c t o s e  1 π υ α ι 記 0
F o o d  c h e m . , 2 8 , 2 6 3 - 2 6 9  a 9 8 8 )
P r a k a s h  s . ,  s u y a m a  K .  a n d  A d a c h i ,  S
O l i g o s a c c h a r i d e  f o T m a t i o n  b y  t r i c h o d e r m a  h a r z i a n u m  i n  l a c t o s e  c o n t a i n m g
n l e d i u m
B i o t e c h .  L e 杜 . , 9 , 2 4 9 - 2 5 1  ( 1 9 8 8 )
P r a k a s h  s . ,  s u y a m a  K .  a n d  A d a c h i ,  S
S t r u c t u r e  e ] u d d a t i o n  o f  m a j o r  g a l a d o o l i g o s a c c h a r i d e s  f o r m e d  b y  g r o w i n g
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ノ ー ス の 合 成 と 応 用 ( 総 説 )
化 学 と 生 物  3 0 : 6 - 8  ( 1 9 9 2 )
須 山 享 '
新 規 な エ ラ ス チ ン の 架 橋 ア ミ ノ 酸 一 と く に 還 元 架 橋 に つ い て ー ( 総 説 )
C o n n e c t i v e  T i s s u e  2 7 : 2 2 1 - 2 2 7  ( 1 9 9 5 )
須 山 享 三
食 品 に お け る  M a i 1 1 討 d 反 応 ・ ー そ の 基 礎 と 反 応 機 枇 ・ ( 総 説 )
食 肉 の 科 学  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 1 ( 1 9 9 7 )
須 山 亨 三
バ イ オ ソ ー プ シ ョ ン と バ イ オ ソ ル ベ ン ト バ イ オ ソ ル ベ ン ト と し て の 繊
剣 以 犬 動 物 タ ン パ ク 質 一 ( 総 説 )
化 学 と 牛 . 物  3 5 , 3 2 - 3 5 ( 1 9 9 7 )
分 1 Ⅱ _ 1 早 ・ ニ
食 品 中 で お こ る メ イ ラ ー ド 反 応 ( 総 説 )
M e a t  s c i e n c e . 3 8 , 3 - 3 5 ( 1 9 9 7 )
須 山 亨 三 , 細 野 明 義
ラ ク ト ー ス の 還 元 基 と 牛 乳 タ ン パ ク 質 の り ジ ン 残 基 の 縮 合 反 応 ・ ・ ・ 牛 乎 口 こ
お け る  M a 辺 a r d 反 応 ; 基 礎 と 反 応 機 枇 ( 総 説 )
乳 業 技 術  4 9 , 1 - 2 4 ( 1 9 9 9 )
須 山 享 三
細 胞 外 マ ト リ ッ ク ス タ ン パ ク 質 の 架 橋 構 造 と 生 成 機 構 ( 総 説 )
栄 養 と 健 康 の ラ イ フ サ イ エ ン ス  4 : 2 2 0 - 2 2 8 ( 1 的 9 )
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
助 成 報 告 , そ の 他
1 . 須 山 享 三 , 山 路 厚 雄 , 足 立 達
若 齢 肥 育 黒 毛 和 種 去 勢 牛 蓄 積 脂 肪 の 特 性 の 種 緋 牛 に よ る 違 い に つ い て
食 肉 に 関 す る 助 成 研 究 報 告 ( 1 9 9 4 )
2 . 須 山 享 二 1 , 中 村 文 彦
食 肉 の 結 合 組 織 に お け る 架 橋 ア ミ ノ 酸 に 関 す る 価 究
食 肉 に 関 す る 助 成 研 究 轍 告  8 : 2 8 0 - 2 8 6  ( 1 9 9 0 )
3 須山享_', Ahmed,S.M.,足立辻,太田聡
可食部動物体結合組織における架橋構造の形成
食肉に関する助成研究報告 7:178-182 (1989)
須山享三,足立達
黒毛和種牛肉のフレーバー成分の研齢忍とその応用一②加熱牛肉蓄積胴肪
中のフレーバー成分,とくにラクトンについて
食肉に関する助成研究机告 5:344-349 (1987)
須1_Ⅱ亨三,足立達
黒毛和種牛肉のフレーバー成分の耐'認、とその応用一①脂肪族ラクトンの
ベソジリデソ誘導体の介成とその商速液体クロマトグラフィーによる分析
食肉に関する助成研究報告 3:20-28 (1985)
足立逹,星野忠彦,須山亨三」羽1玉f英夫,水冏 旺デ.,
濃厚飼料多給で肥育された黒毛和種と日本短角種の肉質に関する研究
食肉に関する助成研究報告 3:78一認(1984)
足立逹,星野忠彦,須山享三畦11玉手英大,水間 旺デ.,
日本知'角種,黒毛和種およびそれらの交雑種の肉質に関する研究第2帳
食肉に関する助成研究報告 2:102-108 (1983)
足立達,星野忠彦,須山亨三1111玉手英夫,水問 、ニ゛.,
日本短角種,黒毛和種およびそれらの交雑種の肉質に関する研究第1雜
食肉に関する助成研究蛾告 1:1-10 (1982).
足立達,伊ル奉尚敏,須山享三,吉1Ⅱ正三郎,沌本勇治
肉用牛の肉質に関する脂質化学的研究
農水省"別試験研究桜告昭利57年
4
5
6
7
9
8
15
特許,実用新案
特'許第33備179号廃水処理方法及び廃水処理裴羅
牛蛎午査定小2件
特朋乎7 -338558 排煙処理システム
特開平7 -338559 排煙処理システム
特許開示16件
公開番号・62-079791 ラクトース資化性菌を利用した 6'ーガラクトシルラク
トースの製造法
特開平6 -16638 ガラクトオリゴ糟の製造法
特1用平7 -24207 金属吸藏力法
1 6
特 開 平 7  - 2 6 0 3 5 6  金 属 吸 蔵 方 法
特 開 平 7  - 2 8 0 6 4 5  金 属 吸 蔵 方 法
特 開 平 7 - 3 0 2 8 9 6  金 属 吸 蔵 法 及 び 金 属 吸 着 剤
特 開 平 7 - 3 3 8 5 5 8  排 煙 処 理 シ ス テ ム
特 開 平 7  - 3 3 8 5 5 9  排 煙 処 理 シ ス テ ム
特 開 平 9  一 Ⅱ 7 6 6 1  金 属 吸 蔵 法
特 開 平 9 - 1 4 1 0 0 3  金 属 吸 蔵 法 及 び 金 属 吸 着 剤
特 開 平 9 - 1 7 如 4 3  廃 水 処 理 方 法 及 び 廃 水 処 理 装 置
特 開 平 9 一 的 2 3 7  金 属 吸 着 方 法
特 開 平 9  一 Ⅱ 7 6 6 1  金 属 吸 着 方 法
特 開 平 Ⅱ 一 乃 3 3  放 射 性 物 質 含 有 排 水 の 処 理 方 法 及 び 装 置
国 際 特 許 1 件
特 開 平 7 - 3 3 8 5 5 9  排 煙 処 理 シ ス テ ム
国 際 会 讃
5 t h  l n t n .  c o n g .  F o o d  s c i .  T e c h . ,
( K y o t o  : 1 9 7 8 )
5 t h  w o r l d  c o n f .  A n i m a l  p r o d
( T o k y o  : 1 9 8 4 )
2
3 D e v .  F o o d  s c i
( 3 d  l n t n .  s y m p .  M a i Ⅱ a r d  R e a d i o n ;  F u j i - s i : 1 9 8 6 )
2 2 t h  l n t n .  D a i r y  c o n g
( D e n  H a g u e  : 1 9 8 6 )
4 t h  l n t n .  s y m p .  M a i 1 1 a r d  r e a c t i o n
( L a u s a n n e  : 1 9 8 9 )
I n t n .  s y m p .  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  e x t r a c e 1 1 U l a r  m a t r i x
( T o k y o  : 1 9 9 1 )
1 計  l n t n .  c o n f .  A m i n o  A c i d  R e s
( T o k y o  : 1 9 9 2 )
1 5 小  l n t n .  s y m p .  B i o t e c h .  F u e l s  a n d  c h e m
( C 0 1 0 r a d o  s p r i n g s ,  U S A  : 1 9 9 6 )
4
5
6
7
8
9 5th lntn. symp. Mai11ard Reaction
(Minneapolis, USA :1993)
17th symposium on Biotechn010釘 for Fuels and chemicals
(oak Ridge, USA :1996)
The 8th AAAP Animal science congress
(sendai, Japan :1996)
6th lnternational symposium on the MaiⅡard Reaction
(Minneapolis, USA :1996)
Biotechn010gy Division Events at American chemical sodety
(Anaheim, USA :1996)
18小 Symposium on Biotechn010gy for Fuels and chemicals
(CO]orado springs, USA :1996)
38伽 lnternational conference of Biochemistry of Lipids
(Antwerp, Belgie : August 1997)
7血 lnternational symposium on the Mai11ard Reaction
(London :1998)
GOTdon conference
(New Hampshire, USA :1998)
20th symposium on Biotechn010釘 for Fuels and chemicals
(Gauinburg, USA :1998)
21小 Symposium on Biotechn010gy for Fue】s and chemicals
(Denver, USA :1999)
15小 lnternatioal symposium on Glycoconjugates
(Tokyo :1999)
6th lnternational congress on Amino Adds
(Bonn, Germany :1999)
1虻 lnternational symposium of Food protein
(vancouver, canada :1999)
7th lnternational congress on Amino Adds
(vienna, Austria :2001)
Gordon conference
(New Hampshire, USA :2001)
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Ⅱ
12
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玲
]6
17
17
18
玲
20
21
22
23
24
1 8
2 5
8 山  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  M a i Ⅱ a r d  R e a c t i o n
( K u m a m o t o  : 2 0 0 1 )
1 1 t h  B i e n n i a l  M e e t i n g  o f  t h e  s o d e t y  f o r  F r e e  R a d i c a l  R e s e a r c h  l n t e r n a t i o n a l
( p a r i s  : 2 0 0 2 )
9 血  A n n u a l  M e e t i n g  o f t h e  o x y g e n  s o c i e t y
( s a n  A n t o n i o ,  U S A  : 2 0 0 2 )
2 " d  l n t e T n 3 t i o n a l  s y m p o s i u m  o f  F o o d  p r o t e i n
( v a n c o u v e r ,  c a n a d a  : 2 0 0 3 )
1 0 t h  A n n a l  M e e t i o n  o l t h e  o x i g e n  s o d e t y
( s e a t l e ,  U S A  : 2 0 0 3 )
2 6
2 7
2 8
2 9
招 待 講 演 ( 2 0 0 0 年 以 降 )
1 .  w a s h i n g t o n  u n i v e r s i t y ,  s c h o 0 1 0 f  M e d i d n e  ( 2 0 0 0 )
2 .  u n i v e r s i t y  o f  c a n t e r b u r y ,  F o o d .  C U O P  R e s . ( 2 0 O D
3 .  u n i v e r s i t y  o f  s o u t h  c a r o l i n a ,  s c h o 0 1 0 f  M e d i c e n e  ( 2 0 0 2 )
4 .  u n i v e r s i t y  o (  B r i t i s h  c o l u m b i a ,  D e p a r t m e n t  o f  F o o d  s c i e n c e  ( 2 0 0 3 )
5 . 束 北 福 祉 大 学 ( 2 0 0 3 )
6 . 牛 乳 栄 養 学 術 研 究 会 第 1 5 回 国 際 学 術 フ ォ ー ラ ム ( 2 0 0 3 )
教 育 ( 東 北 大 学 担 当 授 業 お よ び 実 験 実 践 記 録 )
大 学 院 農 学 研 究 科
生 休 物 理 化 学 特 論 , 生 体 雛 築 化 学 反 応 特 論 , 動 物 生 休 分 子 上 学 特 論 , 特 別 研 修
( 前 棚 2 年 の 課 程 ) , 特 別 研 修 ( 後 期 3 午 の 課 程 )
農 学 部
義
反 応 生 物 化 学 , 動 物 牛 休 分 子 工 学 , 生 体 物 理 化 学 , 現 在 に お け る 農 と 膿 学 ,
化 学 1 , 化 学 Ⅲ , 化 学 A , 体 育 ( 柔 道 )
験
卒 業 研 修 , 畜 産 化 学 基 礎 実 験 , 畜 産 利 用 学 突 験 , 畜 売 剣 造 実 習 , 畜 産 化 学
合 成 実 験 , 畜 産 利 用 学 微 牛 物 実 験 , 全 学 化 学 実 験
2
研 究 費
1 . 文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金
・ 般 研 究 A , 基 篇 研 究 B , 一 般 研 究 C , 奨 励 研 究
?
?
? ?
2 共同研究,受託研究,受託研究員および委任研究
鉄工業環境財団,日本原子力研究所,日本乳業技術協会,日本畜産技術協
動物衛生研究所,伊藤財団,宮城県,仙台市,日研フード制,明治乳Z、二ι二、',
業4滑,雪印乳業僻),三共朗,杏林薬品脚,中外製薬総,太陽化学化",天野
エンザイム側,三菱重工側
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